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Pridvorje, franjeva~ki samostan, pogled s istoka
Pridvorje, Franciscan monastery, view from the east
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1. Lokacija samostana
Samostan je lociran na sjevernom rubu Konavoskog polja,
sjeverno od ceste koja prolazi tim rubom, ispod istaknutog
brda na kojem se nalazi Kne‘ev dvor, a podno kojeg, u nepo-
srednoj blizini samostana, izvire ‘iva voda. Pedesetak meta-
ra ju‘no od njega, na istaknutom zaravanku nalazi se crkva
Sv. Trojstva, gra|ena u 16. stolje}u. S toga se mjesta mo‘e
pogledom obuhvatiti gotovo cijelo polje i oba lanca brda i
bre‘uljaka koji ga okru‘uju. Sam pak samostan tako|er je
vidljiv sa svih tih to~aka, a nagla{en je zvonikom i stoljetnom
platanom ispred samostana. Uz crkvu s ju‘ne strane omanje
je groblje na kojem se pokapaju samo fratri i stanovnici triju
najbli‘ih zaselaka – Rude‘a, Podvora i Matice. Donedavno u
neposrednoj blizini samostana nije bilo nikakvih zgrada, a
tek u najnovije vrijeme grade se stambene ku}e. Samostanu
pripada sve okolno zemlji{te u radijusu od pedesetak metara.
Di~e}i se njime, tamo{nje okolno pu~anstvo naziva ga »kove-
nat«. Ka‘u: Kad zazvoni veliko zvono, ~uje se u cijelom polju,
do u ]ilipe.
Stambeni dio kompleksa du‘i je od same crkve koja je locirana
na ju‘noj stranici kvadrata tako da se u tom usjeku stvara
mali trg poplo~an kamenim plo~ama (nekada groblje?). Crkva
je sada ne{to vi{a od stambenog dijela, a na spoju crkve i
isto~nog krila samostana uzdi‘e se zvonik-toranj, koji ~itavom
kompleksu, koji djeluje prili~no horizontalno, daje okomito
usmjerenje.
Sjeverno od samostana su dva izvora ‘ive vode, od kojih jedan
te~e ispod samostana i, uzrokuju}i veliku vla‘nost cijelog
prizemlja, zamjetljiv je u podu sjevernog trijema klaustra.
2. Povijesni razvoj kompleksa
Konavle su Dubrov~ani dobili kupnjom, i to isto~ni dio 1419.
godine od bosanskog velika{a Sandalja Hrani}a, a zapadni
dio 1426. godine od vojvode Radoslava Pavlovi}a, ~ime su
dobili 209,14 ~etvornih kilometara novog dr‘avnog podru~ja.
Isprva je vlada odredila da sva zemlja bude dr‘avna, a da
stanovnici budu samo obra|iva~i ovisni ili poluovisni o dubro-
va~koj vlasteli, no ja~i posjednici, osobito vlasteli~i}i, ba{ti}i
nisu se s time slo‘ili, pa je vlada morala popustiti te je dopustila
da 66 obitelji vlasteli~i}a i dalje u‘iva zemlju kao vlastitu, a
ostatak je razdijelila dubrova~koj vlasteli i ne{to malo
pu~anima. Pojedine dijelove te zemlje dodijelila je crkvama
u Konavlima a preostatak proglasila op}inskim vlasni{tvom i
dala ih za groblja, izvore voda, putove, mlinove itd.1
Sebastijan Slade-Dolci tvrdi da je samostan osnovan 1417.
godine no to ni~im ne argumentira.2 Svi ostali izvori i literatura
kazuju da je osnovan 1429. godine. Odluka o gradnji samosta-
na donesena je na sjednici Velikog vije}a 25. srpnja 1429.
godine, a za nju je glasovalo 104 od 114 prisutnih vije}nika.3
Na toj sjednici odlu~eno je  da se crkva Sv. Jurja u Popovi}ima
s okolnim ku}ama i gospodarskim zgradama tako preuredi
da se tu mogu smjestiti tri sve}enika i dva konversa Bosan-
ske franjeva~ke vikarije, koji }e do}i iz Rijeke dubrova~ke
(kako je ve} prije dogovoreno) i tu imati ovlast kr{tavati i sve
druge obrede slu‘iti (imaju, dakle, punu pastoralnu jurisdikci-
Sa‘etak
Pridvorje, nekada administrativno sredi{te Konavala, le‘i na nje-
govom sjevernom rubu, uz gornji put kroz Konavosko polje. Na vi-
sokoj litici iznad polja locirano je naselje s kne‘evim dvorom iz 15.
stolje}a, a ispod litice je Franjeva~ki samostan Sv. Vlaha, podignut
na povi{enome mjestu tako da se iz samostana vidi gotovo cijelo
polje, a i samostan je vidljiv iz svih dijelova polja.
Utemeljen odlukom dubrova~kog Velikog vije}a 1429. godine, nedugo
po{to su Dubrov~ani kupili prvi dio Konavala, samostan se ubrzo
po~eo graditi. Ve} 1438. godine bio je osposobljen za stanovanje,
ali nije bio potpuno dovr{en pa je izgradnja potrajala i tijekom
sljede}ih stolje}a. Tako od 1568. do 1574. godine Tomo Ivanov, ka-
menar s Pila, gradi stupove i svodove klaustra, a u tome mu poma‘u
Tomko Miloradovi} i Nikola Vlahu{i}. Godine 1655. u samostan se
uvodi ‘iva voda, iz obli‘njeg vrela iznad samostana, a radove izvodi
»Maestro Antonio protto d’Aquedotto«, a poma‘u mu Petar i Nikola
Grankosi}, Milo Kaznal, Augustin Delverista. Godine 1656. i 1657.
poplo~ava se klaustar i prostor ispred crkve a radove izvode Nikola
Grankosi} i Nikola Ruskovi}. Isprva su bila podignuta dva samo-
stanska krila, isto~no i sjeverno, a u 17. st. pridodano je i zapadno
krilo. U gradnji samostana jasno su prepoznatljive zna~ajke
dubrova~koga goti~ko-renesansnog stila, premda je crkva kasnije
barokizirana.
Netom po dovr{enju 1667. g., samostan je stradao u velikom potre-
su, tako|er 1667. godine, kada su pod ru{evinama poginula dva
fratra. Samostan je sporo popravljan tijekom cijeloga 18. stolje}a.
^im je bio obnovljen, sna{la ga je nova katastrofa. U doba Napo-
leonskog rata »opsjedaju ga Crnogorci te ga 6. 4. 1806. spali{e do
temelja«, kako ka‘e samostanska kronika. Samostan se opet sporo
obnavljao tijekom cijeloga 19. stolje}a. U najnovije vrijeme sna{la
ga je ponovno nova katastrofa. Bilo je to ujesen 1991. godine, kada
ga opet Crnogorci i Srbi napadahu te{kim topni{tvom te su razorili
isto~no i sjeverno krilo samostana, a crkvu te{ko o{tetili.
Samostan je za sve vrijeme svog trajanja, usprkos stradanjima, odi-
grao veoma va‘nu religioznu, kulturnu, dru{tvenu, gospodarsku pa
i politi~ku ulogu u ‘ivotu cijelih Konavala.
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ju).4 Za njihovo uzdr‘avanje odre|eni su svi posjedi i prihodi
dekana Sv. Jurja u Popovi}ima i dekana u Uskoplju. Odre|ena
su i tri prokuratora koji to imaju sprovesti u djelo, a sve bi to
trebalo sprovesti u djelo u roku od 5 godina. Fratrima treba
priskrbiti misno ruho, posu|e i knjige te sve ostalo {to je po-
trebno za urednu liturgiju. Treba popraviti i prekriti ku}u,
izgraditi gustijernu i sve to obzidati zidom da se dobije izgled
klaustra.
Me|utim, tri mjeseca kasnije, 25. listopada 1429. godine, isto
Veliko vije}e mijenja svoju prvotnu odluku i, sa 90 glasova
od 96 prisutnih, odre|uje da se samostan gradi na drugome
1. Katastarska karta naselja i samostana iz 1848. g.
1. Land registry map of settlement and monastery (1848)
2. Pridvorje, franjeva~ki samostan, tlocrt prizemlja
2. Pridvorje, Franciscan monastery, plan of ground floor
3. Pridvorje, franjeva~ki samostan, tlocrt kata
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mjestu, kraj ckrve Sv. Martina (u Pridvorju) ili u njenoj blizini,
jer je to mjesto »zgodnije i prikladnije«, premda je skuplje.
Zaklju~eno je nadalje, ako u tu svrhu treba nekome oduzeti
zemlji{te, da mu se dio op}inskog zemlji{ta nadoknadom
dodijeli drugdje.5
O~ito je da je u promjeni odluke bilo presudno to {to je Pridvo-
rje i geografsko i administrativno sredi{ta Konavala a k tome
i lokacija crkvice Sv. Martina sagra|ene kraj izvora vode, na
povi{enome mjestu s kojeg se vidi gotovo cijelo polje.
Temeljem arheolo{kih iskopina, na tome mjestu mo‘emo
pratiti ‘ivot jo{ od prapovijesti. U neposrednoj blizini samo-
4. Pridvorje, franjeva~ki samostan, uzdu‘ni presjek crkve
4. Pridvorje, Franciscan monastery, longitudinal section of the
church
5. Pridvorje, franjeva~ki samostan, isto~no pro~elje
5. Pridvorje, Franciscan monastery, east facade
6. Pridvorje, franjeva~ki samostan, zapadno pro~elje
6. Pridvorje, Franciscan monastery, west facade
7. Pridvorje, franjeva~ki samostan, ju‘no pro~elje
7. Pridvorje, Franciscan monastery, south facade
8. Pridvorje, franjeva~ki samostan, sjeverno pro~elje
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Pridvorje, franjeva~ki samostan, tlocrt i presjek 1827. g. (L. Vitelleschi)
Pridvorje, Franciscan monastery, plan and section (L. Vitelleschi 1827)
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stana prona|ena je 1948. godine kamena sjekira iz eneoliti-
ka. Jedan kilometar sjeverozapadno od samostana nalazi se
Gomila iz bron~anog doba, a na podru~ju samog Pridvorja
prona|eni su brojni artefakti i gomile.6
Kako nas izvje{}uje Tabularij Mrkanske i Trebinjske bisku-
pije gradnja je zapo~eta 1429. g. a dovr{ena 1438. g. Sagra-
|ena je prili~no ve}a crkva i zamijenila za{titu Sv. Martina s
onom Sv. Vlaha (zbog toga se sve okolne ku}e i samostan
zovu Pridvorje Sv. Martina)...
Me|utim, fratri nemaju pastoralnu brigu za puk jer je ona
povjerena upraviteljima ‘upa na koje je podijeljeno podru~je,
a najstarija od njih bila bi Pridvorje, koja je najbli‘a samo-
stanu, osnovana testamentarnom odlukom Marina Gradi}a
kako stoji u knjizi oporuka za g. 1582.7 Davanjem samostanu
za titulara Sv. Vlaha, kao i davanje Sv. Sr|a i Baha za titulare
‘upe u Pridvorju, zna~i tipi~no dubrova~kih svetaca, htjelo
se naglasiti pripadnost Konavala Dubrovniku.
Iz zapisa pisanog potkraj 16. stolje}a proistje~e da od godine
1582. sve}enici vi{e nemaju pastoralnu skrb za vjernike, prem-
da su upravo radi toga dovedeni u Konavle, a ve} 1472. godi-
ne papa Siksto IV upravo poradi »cura animarum«, samo-
stane u Pridvorju, Slanom, Stonu i Rijeci dubrova~koj
osloba|a od svih davanja Crkvi i Dr‘avi.8 Iz istog je zapisa
tako|er razvidno da jo{ u to doba Konavle potpadaju pod
Trebinjsku biskupiju.
Taj je samostan isprva pripadao Bosanskoj franjeva~koj vikari-
ji, a od 1464. godine pripada Dubrova~koj franjeva~koj pro-
vinciji.
Da je samostan dovr{en 1438. godine, svjedo~i nam i Filip
de Diversis, koji u svom Opisu Dubrovnika, pisanom 1439.
godine, opisuju}i taj samostan govori o njemu kao dovr{enom.
On doslovno ka‘e: Kada je dubrova~ki Senat radi pro{irenja
svoje vlasti i iz ljubavi prema katoli~koj vjeri kupio op}inskim
sredstvima od nekih susjednih gospodara kraj koji se zove
Konavli, htio je da {ire}i svoju mo} pro{iri i katoli~ku vjeru
jer je taj narod bio shizmati~ki i nevjerni~ki. Zato je odlukom
Senata tamo podignut samostan Male bra}e, ~ijim je trudom,
kako se ka‘e, taj narod, ranije shizmati~ki, primio pravu
katoli~ku vjeru.9 Ovaj nam onovremeni zapis ujedno potvr|uje
vrijeme i okolnosti re~enoga samostana koje smo prethodno
naveli.
Me|utim, izgleda da samostan nije bio potpuno dovr{en, oso-
bito njegov klaustar, koji je mo‘da imao samo drveni trijem,
jer iz drugih dokumenata saznajemo da se zidani i nadsvede-
ni klaustar gradi tek u drugoj polovici 16. stolje}a.
Tako godine 1568. Tomo Ivanov, kamenar s Pila, bere kamen
za stupove i svodove klaustra, a godine 1571. u tome mu
poma‘u Tomo Miloradovi} i Nikola Vlahu{i}. Cjeloviti
klaustar, tj. njegovi stupovi i svodovi, bio je dovr{en 1574.
godine.10
Na samostanu se gradi i u sljede}im stolje}ima. Tako se u
studenome 1655. godine u samostan uvodi ‘iva voda; radove
izvodi »Maestro Antonio protto d’Aquedotto«, a u tome mu
poma‘u Petar Grankosi}, Milo Kaznal, Nikola Granko{i},
Augustin Delverista i njihovi sumajstori zidari, a cijeli posao
ukupno pla}en je sa 134 perpera. (U to vrijeme i nadnica
majstora vrijedi 1 perper).11 Tom vremenu stilski odgovaraju
pilo i maskeron u sjevernom trijemu klaustra, kao i maskeron
s druge strane tog zida u nekada{njoj kuhinji.
Sljede}e dvije godine, 1656. i 1657. poplo~ava se klaustar, a
radove izvode Nikola Grankosi} u klaustru, a Nikola Rusko-
vi} iz Orebi}a ispred crkve (»cimitorio«). Iste, 1656. godine
Pridvorje, franjeva~ki samostan, sjeverozapadni dio klaustra
Pridvorje, Franciscan monastery, northwest part of cloister
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nabavljene su kupe za crkvu od Ivana iz Kupara i Petra
[ifi}a.12
Idu}e, 1658. godine radi se jedna velika »calcaria« i sprema
vapno, vjerojatno za prekrivanje crkve kupama nabavljenim
prethodne godine.13
Izgleda da su isprva bila zami{ljena i izgra|ena samo dva
samostanska krila, isto~no i sjeverno, dok je na zapadu bio
samo ogradni zid klaustra, jer je taj zid znatno deblji od osta-
la dva zida. Sude}i prema tehnici, izgleda da je to krilo
prigra|eno u 17. stolje}u, prije potresa.
Tako je samostan, izgleda, bio potpuno dovr{en i mo‘emo
re}i da je bio gra|en u goti~ko-renesansnom stilu, premda te
zna~ajke danas nisu prepoznatljive. Naime, tek {to je dovr{en,
po~inju njegova brojna stradanja.
Najprije ga je veoma te{ko o{tetio potres 1667. godine, kada
su pod ru{evinama poginula dva fratra.14 Samostan se polako
opravljao tijekom cijeloga 18. stolje}a, tako da mu glasoviti
urar fra Pa{ko Baletin (†1792. g.), i sam Konavljanin, na toranj
postavlja sat, koji je i danas tu, iako ne radi. Ubrzo po opravku,
samostan je zadesila nova katastrofa. U Napoleonskom ratu
opsjedaju ga Crnogorci te ga 6. travnja 1806. spali{e sve do
temelja.15 Godine 1818. o. Angelik Lu~i} skuplja milodare i
popravio je crkvu do temelja... Veliki oltar darovao je Marko
Peri} iz Orebi}a. Pok. o. Ivo Car 1890-1896. obnovi cijelu
stvar od istoka samostana... u 4½ mjeseca. Isti otac posali‘a
mramorom kapelu velikog oltara, skalice oltara, balaustre i
istu balaustru. Drugi dio crkve posali‘a mramorom od
prodanog zemlji{ta samostana zvanog Gaj, i to od 1896-1900.
Godine 1900. nabavi harmonij iz Be~a Silvestar Vidovi}...
Slika Velikog oltara... radnja je pok. Celestina Medovi}a
1880.16 Budu}i da Donat Fabijani} govori da je u Napoleon-
skom ratu samostan ponovno o{te}en a crkva zapaljena, ali
je ponovno popravljen i doveden u jo{ ljep{e stanje,17 a A.
Krile u kronici ka‘e da Ivo Car 1896. obnovi cijelu stvar od
istoka samostana, izgleda da je Angelik Lu~i} popravio sa-
mostan samo prizemno u isto~nom dijelu, a dovr{io ga je Ivo
Car. Natpis na kamenoj plo~i, ugra|enoj ispod tre}eg prozo-
Pridvorje, franjeva~ki samostan, pro~elje crkve
Pridvorje, Franciscan monastery, church facade
Pridvorje, franjeva~ki samostan, jugoisto~ni dio klaustra
Pridvorje, Franciscan monastery, south-east part of cloister
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ra na katu tog krila, kazuje da je taj zid sagra|en 1894. godi-
ne, po{to je sru{en dotada{nji koji je prijetio uru{avanjem, a
na tome su radili carska uprava, Konavljani i fratri. Sam tri-
jem klaustra nije nikada popravljen, jer je jugoisto~ni dio jo{
i danas ru{evan.
U tim sanacijama crkva je znatno povi{ena, za visinu vijenca
u unutra{njosti, na kojem je nekad po~ivao vjerojatno {iljasto-
ba~vasti svod, do po~etka sada{njeg ba~vastog svoda, u pro-
stor kojega je smje{tena zona prozora.
Zna~i u tri posljednja stolje}a samostan je dva puta ru{en i
popravljan, tako da je od nekada{njeg izvornog izgleda ostalo
veoma malo, uglavnom prizemni dio zidova crkve i samosta-
na. Ipak, izgleda da je volumen kompleksa obnovljen prema
izvornom obliku, iako ne i u detaljima.
Najvi{e je promjena u dva posljednja stolje}a pretrpio raspored
prostora u prizemlju isto~nog krila tako da je sada nemogu}e
ustanoviti izvorni tlocrt. Izvorni oblik sa~uvala je samo sakri-
stija i zvonik do nje. U njihovu prizemlju bilo je ~vori{te svih
komunikacija (ima ~etvera vrata). Velika prostorija sjeverno
od nje, koja je vjerojatno slu‘ila kao konoba, naknadno je
dobila dva sna‘na pravokutna potpornja, te jo{ kasnije
pregra|ena je u tri prostorije. Posve na sjeveru tog krila bio je
veliki prostrani refektorij s nagla{enim drvenim stropom, ali
je, vjerojatno u 20. st., pregra|en u dvije prostorije, a u ju‘noj
od njih otvorena su vrata prema klaustru.
I prizemlje sjevernog krila, gdje je vjerojatno bila kuhinja,
pretrpjelo je stanovite promjene. Glavnom prostoru kuhinje
na sjeveru je izvan perimetra samostna pridodana »pu{nica«,
s njome povezana velikim otvorom, koji je kasnije zazidan, a
»pu{nica« pretvorena u gustijernu, da bi taj otvor u najnovije
vrijeme bio opet djelomi~no probijen, ali ne formiran. Na
zapadu je pregradnim zidom dobivena jo{ jedna prostorija, s
kuhinjom povezana vratima, koja su kasnije zazidana. U
isto~nom dijelu tog krila bilo je pomo}no prometno ~vori{te,
s ulazom u kuhinju i refektorij, s pomo}nim stubi{tem uz sje-
verni zid te izlazom u vrt i u klaustar. Stubi{te je 70-ih godina
premje{teno uz ju‘ni i isto~ni zid te prostorije, a istom su
Pridvorje, franjeva~ki samostan, unutra{njost crkve
Pridvorje, Franciscan monastery, church interior
Pridvorje, franjeva~ki samostan nakon ~etni~kog granatiranja u jes-
en 1991. g.
Pridvorje, Franciscan monastery after Serb shelling in the autumn
1991
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prilikom premje{tena vrata koja su iz te prostorije vodila u
refektorij, s juga na sjever. Istodobno je i horizontalna drvena
pregrada tog krila zamijenjena armiranobetonskom plo~om a
na katu ne{to izmijenjen oblik }elija, time {to je su‘en hodnik,
a pregrade neznatno pomaknute.
Najmanje promjena pretrpjelo je zapadno krilo. Na njego-
vom sjevernom dijelu u prizemlju i na katu oblikovan je sanita-
rni ~vor, koji je dijelom bio i u prigra|enom prostoru s vanjske
strane. Na katu je, poradi komunikacije sjevernog krila sa
sanitarnim ~vorom, na terasi klaustra u kutu sagra|en beton-
ski ku}erak, kojim se ujedno izlazi na terasu. U prizemlju tog
krila na ju‘nom vanjskom zidu bio je probijen veliki otvor
(vjerojatno za ko~iju), no kasnije je ponovno zazidan. Uz to
krilo sa zapadne strane prigra|eno je u 18. i 19. stolje}u neko-
liko gospodarskih zgrada, pokrivenih krovom »na jednu
vodu«. Neke od njih potpuno su sru{ene, a nekima jo{ stoje
zidovi i dijelovi krova.
Znatne promjene pretrpjeli su i otvori na zapadnoj fasadi zvo-
nika.
U prizemlju je izvorno bio veliki lu~ni otvor, no kasnije je
zazidan i ostavljen omanji otvor vratiju s nadsvjetlom. Na
prvom katu bio je izvorno otvor vratiju kojim se izlazilo na
terasu i zatim s terase ulazilo na propovjedaonicu, a taj je
»put« bio za{ti}en nadstre{nicom (vidljivi tragovi krova na
vanjskom zidu). Nakon ru{enja trijema i terase na tom dijelu,
u potresu 1667. godine, donji dio tih vratiju je zazidan, a u
gornjem je ostao manji prozor. Na drugom katu nekad je bio
pravokutni prozor, no sada je zazidan. Na tom katu prozori
su nekad bili na sve ~etiri strane, no sada se nalazi samo jedan
na ju‘noj strani.
Znatna »krpanja« zadesila su i sjeverni zid crkve u prizemnom
dijelu na isto~nom kraju, gdje je, me|u inim, ugra|ena i jedna
grobna plo~a. Za sada je nemogu}e ustanoviti da li su tu neka-
da bila vrata koja su iz crkve vodila u klaustar, kako je to
ina~e tipi~no za svaku samostansku crkvu. Kada je sru{en
re~eni dio trijema, ta su vrata zatvorena i premje{tena u
prizemlje zvonika, ili je pak taj dio zida o{te}en prilikom
ru{enja trijema klaustra pa onda na taj na~in popravljen. Gor-
njem dijelu zida nakon ru{enja trijema zazidana su vrata koji-
ma se ulazilo na propovjedaonicu, i taj je pristup ostvaren
drvenim stubama unutar crkve.
Na ju`nom zidu crkve izvedeno, vjerojatno pri restauraciji u
19. stolje}u, premje{tanje bo~nih vratiju, koja su bila na sre-
dini zida ali su zbog postavljanja bo~nih oltara premje{tena
na isto~ni kraj istoga zida.
Prigodom postavljanja novog glavnog oltara, u 19. stolje}u,
zazidan je okrugli prozor~i} na isto~nom zidu apside, s time
da je izvana ostao vidljiv njegov kameni okvir.
Posebnu vrijednost u samostanu ima drveno raspelo na
pobo~nom oltaru u crkvi, rad Jurja Petrovi}a na~injen polovi-
com 15. stolje}a. Do 1806. godine raspelo je bilo u samo-
stanu na Daksi. Kad je nakon Napoleonskih ratova taj samo-
stan napu{ten, raspelo je preneseno ovamo, vjerojatno u vrije-
me obnove Angelika Lu~i}a.18 Tek {to je bio sa~injen elabo-
rat za njegovu obnovu 1991. godine, ponovila se 1806. godi-
na – ~etnici ga ponovno razori{e te{kim topni{tvom.
Taj je samostan prije gradnje vinarije i aerodroma, svakako
najve}i, a ujedno i najstariji gra|evinski pothvat u ~itavim
Konavlima. U 560 godina svoga postojanja odigrao je veoma
va‘nu ulogu u ‘ivotu toga kraja. Uz svoju religioznu funkciju,
bio je kulturno i gospodarsko sredi{te Konavala, pa bi mu tu
ulogu trebalo ponovno vratiti.
3. Raspored prostora
Tlocrt  ~itavog kompleksa je u osnovi kvadrati~an, ali veoma
razigran i dinami~an, s uvla~enjem praznina, na sjeveroza-
padu i jugozapadu, te iskakanjem volumena, na jugoistoku,
sjeveru i zapadu.
Na ju‘noj stranici kvadrati~nog kompleksa smje{tena je crkva,
znatno kra}a od ostalog dijela, ali apsidom na istoku neznatno
izlazi izvan kvadrati~nog perimetra.
U isto~nom krilu na jugu su najprije zvonik i sakristija, zatim
slijedi nekad velika prostorija, kojoj je te{ko odrediti izvornu
namjenu (konoba ili dru{tvena prostorija), na sjevernom kraju
veliki je prostrani refektorij (blagovaonica), sada podijeljen
u dva dijela.
U sjevernom krilu na istoku je komunikacijsko ~vori{te s vrati-
ma na sve ~etiri strane i stubi{tem za kat. Zapadno od njega je
nekada{nja kuhinja, kojoj je sa sjeverne strane, izvan perimetra
kompleksa prigra|ena »pu{nica«, a posve na zapadu je ostava.
Zapadno krilo imalo je gospodarsko-dru{tvenu namjenu,
dijelom je slu‘ilo za primanje i smje{taj gostiju.
Na katu isto~nog i sjevernog krila bio je samostanski hodnik
u obliku slova »L« (u isto~nom krilu na zapadnoj strani, a u
sjevernom krilu na sjevernoj strani). Uz taj su se hodnik, prema
sun~anim stranama, nizale }elije za redovnike. Zapadno je
krilo imalo jedinstveni prostor, vjerojatno namijenjen gostima.
Sva tri krila imaju razli~itu tlocrtnu {irinu: naj{ire je isto~no
krilo, zatim u‘e sjeverno i naju‘e zapadno krilo. Sjeverno i
zapadno krilo nisu me|usobno spojeni, tek se pribli‘uju uglo-
vima, a spaja ih zid, koji u prizemlju ima otvor vratiju kojima
se iz trijema klaustra izlazi u vrt, {to je posljedak njegove
naknadne gradnje.
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Summary
An|elko Badurina
Franciscan Monastery in Pridvorje
    Pridvorje, formerly the administrative centre of Konavle,
is situated at its northern rim, along the upper road through
the Konavle valley. On a high ledge above the valley sits a
settlement with the Governor’s house built in the fifteenth
century. Directly below is the Franciscan monastery of St
Blasius, placed on an elevation so that the monastery has a
view of almost the entire valley – and is clearly visible from
it.
    The monastery was founded by a decree of the Great Coun-
cil of the Dubrovnik Republic in 1429, a short while after the
first part of Konavle was purchased by the Republic. The con-
struction proceeded promptly and the monastery was ready
for habitation by 1438. It was not completed, however, and
construction went on intermittently through the following cen-
turies. Thus from 1568-1574 Tomo Ivanov, a mason from
Pile, built the columns and vaults of the cloister helped by
Tonko Miloradovi} and Nikola Vlahu{i}. In 1655 fresh water
was brought to the building from the adjoining spring by
“Maestro Antonio protto d’Aquedotto” helped by Petar and
Nikola Grankosi}, Milo Kaznal and Augustin Delverista. In
1656 and 1657 the cloister and space in front of the church
were flagged by Nikola Grankosi} and Nikola Ruskovi}. The
early building had two wings, east and north, and a third west
wing was added in the seventeenth century. The monastery
clearly shows signs of the Ragusan Gothic-Renaissance style,
although the church was later given Baroque characteristics.
    As soon as the monastery was completed, it was greatly
damaged in the 1667 earthquake when two friars died under
the ruins. Repairs were slow and continued throughout the
eighteenth century when a new catastrophe occurred. During
the Napoleonic wars “it was besieged by the Montenegrines
who burned it to the ground on April 6 1806” as we are told
by the monastery chronicler. Another slow period of recon-
struction continued throughout the nineteenth century. Quite
recently destruction lay in wait again: in the autumn of 1991
Montenegrine and Serb heavy artillery went into action again,
destroying the north and east wing of the monastery and se-
verely damaging the church.
     In spite of continued adversity the monastery kept up its
important religious, cultural, social, economic, even political
role in the life of the Konavle region.
